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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÅ ÏÐÀÂÎ; ÌÓÍ²ÖÈÏÀËÜÍÅ ÏÐÀÂÎ
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ïîðÿäîê ïðîâå-
äåííÿ ì³òèíã³â òà çáîð³â íå âðåãóëüîâóºòü-
ñÿ âèáîð÷èì çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè. Óñå 
ðîçìà¿òòÿ òàêèõ çàõîä³â ââàæàºòüñÿ ôîðìîþ 
ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ ³ ìîæóòü çàñòîñîâó-
âàòèñÿ êàíäèäàòàìè òà ïîë³òè÷íèìè ïàðò³-
ÿìè, ÿê³ íàáóëè ñòàòóñó ñóá’ºêò³â âèáîð÷î-
ãî ïðîöåñó. Ñïåö³àëüíèé ïðàâîâèé ðåæèì 
âèáîð³â âñòàíîâëþº ñïåöèô³÷íó ñèñòåìó 
çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â îðãàí³çàö³¿ ì³òèíã³â òà 
ç³áðàíü. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, âèíèêàº ïèòàííÿ 
ùîäî ïîðÿäêó ïðîâåäåííÿ öèõ ôîðì àã³òà-
ö³¿, ì³òèíã³â ³ çáîð³â îðãàí³çàö³ÿìè òà îñîáà-
ìè, ÿê³ íå º ñóá’ºêòàìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó. 
Ð³çíîìàí³òòÿ ôîðì ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ 
îáóìîâëþº âèíèêíåííÿ «ïðàâîâîãî âàêóó-
ìó» ùîäî ïîðÿäêó ¿õ ïðîâåäåííÿ òà çàáåç-
ïå÷åííÿ ïðàâîâîãî íàãëÿäó çà íèìè îðãà-
íàìè âëàäè Óêðà¿íè.
Ñòóï³íü ðîçðîáëåíîñò³ ïðîáëåìè. 
Äîñë³äæåííÿ ïèòàíü ïðàâîâîãî ðåãóëþâàí-
íÿ ìèðíèõ ç³áðàíü çä³éñíþºòüñÿ â Óêðà¿í³ 
ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Íà ð³âí³ íàóêîâèõ 
ïðàâîâèõ äîñë³äæåíü ìàþòü ì³ñöå ðîáîòè 
Ì.Ì. Äåíèñîâî¿, Î.Ë. Âàñèëåíêî, Î.Ì. Áàé-
ìóðàòîâà, Â.Â. Áóêà÷à, Î.Â. Âàñüêîâñüêî¿, 
Ì.². Ëîãâèíåíêà, Ñ.Ì. Ì³ùåíêà, Å.ª. Ðåãó-
øåâñüêîãî, Â.Î. Ñêîìàðîâñüêîãî, Ð.². Òîïî-
ëåâñüêîãî òà ³í. Íåçàâåðøåí³ñòü íàóêîâî¿ 
êîíöåïö³¿ ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ñâîáîäè 
ç³áðàíü ó ìåæàõ âèáîð÷îãî ïðîöåñó ïîòðå-
áóº ïðîäîâæåííÿ äîñë³äæåíü. Çîêðåìà, 
óâàãó ñë³ä ïðèâåðíóòè ºâðîïåéñüêèì ñòàí-
äàðòàì òà ïðàêòèö³ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç 
ïðàâ ëþäèíè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè êîðèñíèìè 
äëÿ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâñòâà.
Ìåòîþ äîñë³äæåííÿ º âèçíà÷åííÿ îñ-
íîâ êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâîãî âäîñêîíàëåí-
íÿ ïîðÿäêó ðåãóëþâàííÿ ïðîâåäåííÿ ì³òèí-
ã³â òà çáîð³â ãðîìàäÿí â óìîâàõ âèáîð÷îãî 
ïðîöåñó Óêðà¿íè, ÿê ôîðìè ïåðåäâèáîð÷î¿ 
àã³òàö³¿.
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Аналіз джерел правового регулювання 
національного законодавства. Ïîðÿäîê îð-
ãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ì³òèíã³â òà ç³áðàíü â 
óìîâàõ âèáîð÷îãî ïðîöåñó ðåãëàìåíòóºòü-
ñÿ íèçêîþ ïðàâîâèõ ïðèïèñ³â, ÿê³, çîêðåìà, 
ì³ñòÿòü çàãàëüí³ ïðàâèëà ùîäî ì³òèíã³â òà 
çáîð³â: Êîíñòèòóö³ÿ Óêðà¿íè [1], Êîäåêñ ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ [2], Óêàç 
Ïðåçèä³¿ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ÑÐÑÐ â³ä 28 ëèïíÿ 
1988 ð. «Ïðî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåí-
íÿ çáîð³â, ì³òèíã³â, âóëè÷íèõ ïîõîä³â ³ äåìîí-
ñòðàö³é» [3], ð³øåííÿ ì³ñöåâèõ ðàä äåïóòàò³â 
ïðî ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ ³ ïðîâåäåííÿ çáîð³â, 
ì³òèíã³â, ï³êåòóâàíü, âóëè÷íèõ ïîõîä³â ³ äå-
ìîíñòðàö³é [4; 5; 6]. Ñïåö³àëüíå ïðàâîâå ðå-
ãóëþâàííÿ ö³º¿ ñôåðè ïðàâîâ³äíîñèí çä³éñ-
íþºòüñÿ íîðìàìè âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà, 
à ñàìå òîãî âèáîð÷îãî çàêîíó, ÿêèé óðåãó-
ëüîâóº ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ 
âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Ïðîòèð³÷÷ÿ íàö³îíàëüíî-
ãî çàêîíîäàâñòâà â ïðàêòè÷í³é ïëîùèí³ ï³ä-
òâåðäæåí³ íàÿâí³ñòþ ð³øåííÿ Êîíñòèòóö³éíî-
ãî Ñóäó â³ä 19 êâ³òíÿ 2001 ð. [7] ó ñïðàâ³ ùîäî 
çàâ÷àñíîãî ñïîâ³ùåííÿ ïðî ìèðí³ ç³áðàííÿ. 
Òàêîãî æ âèñíîâêó ä³éøîâ Âèùèé àäì³í³ñòðà-
òèâíèé ñóä Óêðà¿íè, ïðîàíàë³çóâàâøè ñóäîâó 
ïðàêòèêó ó ö³é ñôåð³, ³ âêàçàâ íà ïðîáëåìó 
â³äñóòíîñò³ â Óêðà¿í³ ³íñòèòóö³éíîãî çàêîíî-
äàâ÷îãî àêòó ïðî ïîðÿäîê ðåàë³çàö³¿ ïðàâà 
çáèðàòèñÿ ìèðíî, áåç çáðî¿, ÿê ãîñòðó ïðî-
áëåìó ïðàâîçàñòîñóâàííÿ [8]. 
Ó ðåàëüíîñò³ öåé ïåðåë³ê ïðàâîâèõ ï³ä-
ñòàâ º øòó÷íî çâóæåíèì. Ïðàêòèêà ïðà-
âîçàñòîñóâàííÿ â ö³é ñôåð³ äåìîíñòðóº 
çàñòîñóâàííÿ îðãàíàìè äåðæàâíî¿ âëàäè 
òà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íèçêè ³íøèõ 
äîêóìåíò³â, ÿê-îò: Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî áëà-
ãîóñòð³é íàñåëåíèõ ïóíêò³â» â³ä 06.09.2005 
¹ 2807-IV [9], Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî çà-
áåçïå÷åííÿ ñàí³òàðíîãî òà åï³äåì³÷íîãî 
áëàãîïîëó÷÷ÿ íàñåëåííÿ» â³ä 24.02.1994 
¹ 4004-XII [10], Ïîñòàíîâó Êàá³íåòó Ì³í³-
ñòð³â Óêðà¿íè «Ïðî ïðàâèëà äîðîæíüîãî 
ðóõó» â³ä 10 æîâòíÿ 2001 ð. ¹ 1306 [11] òà 
³í. Ìàþòü ì³ñöå çàñòîñóâàííÿ «ñòàíäàðò³â» 
îðãàí³çàö³¿ é ïðîâåäåííÿ ì³òèíã³â òà äå-
ìîíñòðàö³é äî ³íøèõ ôîðì ïåðåäâèáîð÷î¿ 
àã³òàö³¿, çì³ñò ÿêèõ º ñóì³æíèì. Çîêðåìà, 
ìîâà éäå ïðî âñòàíîâëåííÿ òà ôóíêö³îíó-
âàííÿ àã³òàö³éíèõ (³íôîðìàö³éíèõ) íàìåò³â. 
Â³äñóòí³ñòü çàêîíîäàâ÷îãî ðåãóëþâàííÿ ïî-
ðÿäêó ïðîâåäåííÿ òàêèõ çàõîä³â ïðèçâåëî 
äî ïîòðåáè ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíèõ íîðì 
îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. Ó 
íèçö³ ðåã³îí³â îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿ-
äóâàííÿ ïðèéíÿëè ïîëîæåííÿ ïðî ïîðÿäîê 
ðîçì³ùåííÿ òà ôóíêö³îíóâàííÿ ³íôîðìàö³é-
íèõ íàìåò³â [12; 13; 14]. Âíåñåííÿ â çàêî-
íîäàâñòâî ïðî âèáîðè íàðîäíèõ äåïóòàò³â 
Óêðà¿íè â 2013 ðîö³ ïîíÿòòÿ «àã³òàö³éíèé 
íàìåò» áåç íàëåæíîãî ðîç’ÿñíåííÿ çì³ñòó 
ö³º¿ ôîðìè àã³òàö³¿ ìîæå ïðèçâåñòè äî âè-
íèêíåííÿ íîâèõ êîë³ç³é. Çîêðåìà, âèçíàí-
íÿ àã³òàö³éíèõ íàìåò³â îðãàíàìè ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ð³çíîâèäîì ³íôîðìàö³éíèõ 
íàìåò³â, à â³äòàê äî íèõ áóäóòü ïðîäîâæó-
âàòèñÿ çàñòîñîâóâàòèñÿ âêàçàí³ âèùå þðè-
äè÷í³ àêòè.
Міжнародно-правове регулювання (нор-
ми, стандарти, прецеденти). Óêðà¿íà ðàòè-
ô³êóâàëà ðÿä ì³æíàðîäíèõ àêò³â, ÷èì óçÿëà 
íà ñåáå îáîâ’ÿçîê çàáåçïå÷óâàòè âèçíàíèé 
ð³âåíü ïðàâ ëþäèíè é ãðîìàäÿíèíà íà ìèð-
í³ ç³áðàííÿ. Äî òàêèõ äîêóìåíò³â íàëåæàòü: 
Çàãàëüíà äåêëàðàö³ÿ ïðàâ ëþäèíè (ñòàòòÿ 
20), Ì³æíàðîäíèé ïàêò ïðî ãðîìàäÿíñüê³ 
³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà (ñòàòòÿ 21), Ñ³ðàêóçüê³ 
ïðèíöèïè òëóìà÷åíü îáìåæåíü òà â³äñòóï³â 
â³ä Ì³æíàðîäíîãî ïàêòó ïðî ãðîìàäÿíñüê³ 
³ ïîë³òè÷í³ ïðàâà, ªâðîïåéñüêà êîíâåíö³ÿ 
ïðî çàõèñò ïðàâ ëþäèíè ³ îñíîâîïîëîæíèõ 
ñâîáîä (ñòàòòÿ 11). Òàêà ñèñòåìà ì³æíà-
ðîäíèõ íîðì ñòâîðþº äîñòàòí³ îñíîâè äëÿ 
ôîðìóâàííÿ â Óêðà¿í³ ä³ºâîãî äåìîêðàòè÷-
íîãî çàêîíîäàâñòâà â ö³é ñôåð³.
Îêð³ì íîðì ì³æíàðîäíèõ äîãîâîð³â, ùî 
º ÷àñòèíîþ íàö³îíàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà 
Óêðà¿íè â êîíòåêñò³ ñòàòò³ 9 Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè, ³ñíóº ðÿä äîêóìåíò³â, ùî ñòâîðþ-
þòü ñòàíäàðòè (ðåêîìåíäàö³¿) äëÿ ðîçðîáêè 
çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ñâî-
áîäè ìèðíèõ ç³áðàíü. Âàãîìå ì³ñöå â ñòàí-
äàðòèçàö³¿ äåìîêðàòè÷íèõ ìåõàí³çì³â ïðî-
âåäåííÿ ìèðíèõ ç³áðàíü çàéìàþòü Êåð³âí³ 
ïðèíöèïè ÎÁÑª ç³ ñâîáîäè ìèðíèõ ç³áðàíü 
òà êîìï³ëÿö³ÿ âèñíîâê³â Âåíåö³àíñüêî¿ êî-
ì³ñ³¿ ñòîñîâíî ñâîáîäè ìèðíèõ ç³áðàíü. 
Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî öüîãî äîêóìåíòà äåðæà-
âà ìàº âñòàíîâèòè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ 
çðîçóì³ë³ òà ïðîçîð³ ïðîöåñóàëüí³ ïðàâèëà 
ó ñôåð³ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà ìèðí³ ç³áðàííÿ.
Ð³øåííÿ ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäè-
íè º àêòàìè ñóäîâî¿ ïðåöåäåíòíî¿ ñèñòåìè, 
íà ÿêó ñë³ä çâåðòàòè óâàãó ïðè ðåôîðìóâàí-
í³ çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè. Ïðàêòèêà ðîçãëÿ-
äó ïîçîâ³â äî äåðæàâ-ó÷àñíèöü çàáåçïå÷óº 
³ñíóâàííÿ «æèâîãî» ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà. 
Íà çàõèñò ñâîáîäè ç³áðàíü ó ïðîâàäæåíí³ 
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè áóëè ð³ç-
í³ ñïðàâè, ñåðåä ÿêèõ óâàãà ïðè äîñë³äæåíí³ 
áóëà ïðèâåðíåíà äî PLATTFORM “ÄRZTE FÜR 
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Аналіз практики організації мітингів та 
зборів на виборах. Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî âè-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 79
áîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè êàíäèäà-
òè òà ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿, ÿê³ íàáóëè ñòàòóñó 
ñóá’ºêò³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó, ìàþòü ïðàâî 
çàñòîñîâóâàòè ð³çí³ ôîðìè ïåðåäâèáîð÷î¿ 
àã³òàö³¿ ç óðàõóâàííÿì âñòàíîâëåíèõ çàáî-
ðîí. Çíà÷íà ÷àñòèíà çàõîä³â ïîâ’ÿçàíà ç 
îðãàí³çàö³ºþ òà ïðîâåäåííÿì àã³òàö³¿ êî-
ëåêòèâíîãî àáî ìàñîâîãî õàðàêòåðó. Ïðàê-
òèêà ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ â 
Óêðà¿í³ äåìîíñòðóº, ùî íàéá³ëüø ðîçïî-
âñþäæåíèìè çàõîäàìè ïðîâåäåííÿ ìàñî-
âî¿ àã³òàö³¿ º:
– ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷åé êàíäèäàò³â ç âè-
áîðöÿìè;
– îðãàí³çàö³ÿ êîíöåðò³â íà ï³äòðèìêó 
êàíäèäàòà ÷è ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿;
– ïðîâåäåííÿ ì³òèíã³â òà ïîõîä³â ó ãðî-
ìàäñüêèõ ì³ñöÿõ;
– âñòàíîâëåííÿ àã³òàö³éíèõ íàìåò³â.
ßê âæå çàçíà÷àëîñÿ âèùå, ïðîâåäåííÿ 
öèõ çàõîä³â íå âðåãóëüîâóºòüñÿ íîðìàìè 
âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, 
þðèñòè ïðè çä³éñíåíí³ ïðàâîâîãî ñóïðîâî-
äó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿ êàíäèäàò³â òà ïàðò³é 
ñïèðàþòüñÿ íà çàãàëüí³ íîðìè îðãàí³çàö³¿ 
³ ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â. Ïðè öüîìó 
ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî íîðìè âèáîð÷îãî çàêî-
íîäàâñòâà âñòàíîâëþþòü îáìåæåííÿ ùîäî 
çàáîðîíè ôîðì ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿. Òà-
êèì ÷èíîì, çàõîäè, îðãàí³çîâàí³ ñóá’ºêòà-
ìè âèáîð÷îãî ïðîöåñó, ÷àñòî ïðèçâîäÿòü 
äî ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó, à òà-
êîæ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ³íøèõ ñóá’ºê-
ò³â âèáîð÷îãî ïðîöåñó. Çàñòîñóâàííÿ íîð-
ìè ùîäî ïîâ³äîìëåííÿ îðãàí³â âëàäè ïðî 
ïðîâåäåííÿ ìàñîâîãî çàõîäó ³ãíîðóºòüñÿ 
÷àñòèíîþ ñóá’ºêò³â, ùî ïðèçâîäèòü äî óíå-
ìîæëèâëåííÿ âïîðÿäêóâàííÿ ïðîâåäåííÿ 
öèâ³ë³çîâàíî¿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿, ïîðó-
øåíü óìîâ áëàãîóñòðîþ, ñàí³òàðíî-åï³äå-
ì³îëîã³÷íèõ íîðì ³ ïðàâîïîðÿäêó â ö³ëîìó. 
Òàêèé ñòàí ïðàâîâîãî ðåãóëþâàííÿ ïîðÿä-
êó ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â ïðèçâîäèòü 
òàêîæ äî çëîâæèâàíü ó îêðåìèõ ðåã³îíàõ 
Óêðà¿íè ç áîêó ïðåäñòàâíèê³â âëàäè. Òàê³ 
ä³¿, ÿê ïðàâèëî, íàïðàâëåí³ íà áîðîòüáó ç 
ïîë³òè÷íèìè êîíêóðåíòàìè çàñîáàìè ïðà-
âîâî¿ ñóäîâî¿ çàáîðîíè.
Â³äíåñåííÿ àã³òàö³éíèõ íàìåò³â, çóñòð³-
÷åé ç âèáîðöÿìè òà ïåðåñóâíèõ àã³òàö³é-
íèõ ïóíêò³â äî ôîðì àã³òàö³¿, ÿê³ ïîâ’ÿçàí³ 
ç ðåàë³çàö³ºþ ïðàâà ãðîìàäÿí íà äîñòóï 
äî ³íôîðìàö³¿, ³ íå â³äíåñåííÿ ¿õ äî ôîðì 
ìàñîâèõ çàõîä³â º ïîìèëêîâèì. Òàêèé âè-
ñíîâîê ´ðóíòóºòüñÿ íà òîìó, ùî âñ³ ìàñî-
â³ çàõîäè, ùî ïðîâîäÿòüñÿ, íàïðàâëåí³ íà 
ïåðåäà÷ó ³íôîðìàö³¿ é îðãàí³çîâóþòüñÿ ç 
ìåòîþ ñïðîùåííÿ ¿¿, ïåðåäàííÿ òà îá’ºä-
íàííÿ ñï³ëüíèõ çóñèëü ùîäî ¿¿ ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ÷è ðîç’ÿñíåííÿ. Ã³ïîòåòè÷íî ðîáîòà 
àã³òàö³éíèõ íàìåò³â òà ïåðåñóâíèõ àã³òà-
ö³éíèõ ïóíêò³â ìîæå ïåðåòâîðþâàòèñÿ íà 
ìàñîâ³ çàõîäè. Ïîä³áíîãî âèñíîâêó ä³éøîâ 
ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðàâ³ 
«Ñåðã³é Êóçíåöîâ ïðîòè Ðîñ³¿». Ó ï. 23 âêà-
çàíî, ùî çàõèñò îñîáèñòî¿ äóìêè º îäí³ºþ 
³ç ö³ëåé çàáåçïå÷åííÿ ìèðíèõ ç³áðàíü [15]. 
Íà ï³äòðèìêó ïîçèö³¿ â³äíåñåííÿ àã³òàö³é-
íèõ íàìåò³â äî ôîðìè ðåàë³çàö³¿ ïðàâà íà 
ìèðí³ ç³áðàííÿ çâåðíåìî óâàãó íà ð³øåííÿ 
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè ó ñïðà-
â³ «Áà÷êîâñüêèé òà ³íø³ ïðîòè Ïîëüù³». Ñóä 
âèçíà÷àº, ùî ì³òèíãè ìîæóòü áóòè äèíàì³÷-
íèìè òà ñòàö³îíàðíèìè, ïðî ùî éäåòüñÿ ó 
ïóíêò³ 12 ð³øåííÿ [16]. Íà ö³é ï³äñòàâ³ ìîæ-
íà ñòâåðäæóâàòè, ùî ðîçì³ùåííÿ àã³òàö³-
éíèõ íàìåò³â òàêîæ ìîæå ââàæàòèñÿ ôîð-
ìîþ ì³òèíã³â. Êîíòðîëü çà öèì çíàõîäèòüñÿ 
ïîçà ìåæàìè ìîæëèâîñòåé îðãàí³çàòîð³â. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, ñóá’ºêòè àã³òàö³¿ òàêîæ ìà-
þòü ïîâ³äîìëÿòè îðãàíè âëàäè, ÿê³ çìîæóòü 
çàáåçïå÷èòè ðåæèì ïðàâîïîðÿäêó òà çà-
êîííîñò³.
Ïîòðåáà óíîðìóâàííÿ òàêèõ ôîðì ìàñî-
âî¿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ îáóìîâëþºòüñÿ 
äåê³ëüêîìà òâåðäæåííÿìè, ñåðåä ÿêèõ:
– ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ ôîðì ìàñîâèõ 
çàõîä³â çàñòîñîâóºòüñÿ òàêîæ ïðè ïðîâå-
äåíí³ àã³òàö³¿ â ìåæàõ ðåôåðåíäóìíîãî 
ïðîöåñó, à òîìó ðåãóëþâàííÿ ìàº áóòè óí³-
ô³êîâàíî ºäèíèì äîêóìåíòîì ó äåðæàâ³ íà 
ð³âí³ çàêîíó;
– çàõîäè ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ ìàþòü 
áóòè âïîðÿäêîâàí³ îðãàíàìè âëàäè ç ìåòîþ 
çàáåçïå÷åííÿ ð³âíîñò³ ñóá’ºêò³â àã³òàö³¿, 
áåçïåêè ãðîìàäÿí, äîòðèìàííÿ ïðàâ ³ ñâî-
áîä ãðîìàäÿí, çáåðåæåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó òà ³í., ùî íå ìîæå áóòè çàáåçïå÷å-
íî áåç íàëåæíîãî ³íôîðìóâàííÿ ïðî ì³ñöå, 
÷àñ, çì³ñò òà îðãàí³çàòîð³â çàõîäó;
– îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, íà 
ÿê³ ïîêëàäåíî îðãàí³çàö³éíå ñïðèÿííÿ â 
ïðîâåäåíí³ ìàñîâèõ çàõîä³â, ìàþòü äîòðè-
ìóâàòèñÿ ºäèíèõ çàãàëüíîäåðæàâíèõ ñòàí-
äàðò³â ñòîñîâíî ì³òèíã³â, ïîõîä³â, äåìîí-
ñòðàö³é, êîíöåðò³â, ïåðåñóâíèõ àã³òàö³éíèõ 
ïóíêò³â, àã³òàö³éíèõ íàìåò³â òîùî.
Рекомендації та міжнародні стандарти, 
що мають бути імплементовані до норм 
національного законодавства. Ðîçðîáêà 
³íñòèòóö³éíîãî çàêîíîäàâ÷îãî àêòó ùîäî 
ïîðÿäêó îðãàí³çàö³¿ òà ïðîâåäåííÿ ìàñî-
âèõ çàõîä³â º íàãàëüíîþ ïîòðåáîþ Óêðà¿íè 
äëÿ ðîçâèòêó ¿¿ ÿê äåìîêðàòè÷íî¿ òà ïðàâî-
âî¿ äåðæàâè. Çàïðîïîíîâàí³ çàêîíîïðîåêòè 
íàä³ëåí³ ð³çíèìè âàäàìè ³ ìàþòü äîñòàòíüî 
äåìîêðàòè÷í³ ðèñè. Îäíàê, ºäèíîþ ñëàá-
êîþ ðèñîþ ¿õ óñ³õ º â³äñóòí³ñòü ñèñòåìíî-
ãî çàñòîñóâàííÿ äåìîêðàòè÷íîãî äîñâ³äó 
êðà¿í ñâ³òó.
Місце, час та способи проведення. Ìàñî-
â³ çàõîäè ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ ïîòðåáóþòü 
îñîáëèâîãî ì³ñöÿ ïðîâåäåííÿ ó çâ’ÿçêó ç³ 
çíà÷íîþ ÷èñåëüí³ñòþ öèõ çàõîä³â (ÿê ïðàâèëî). 
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Ì³ñöü, ùî ñòâîðþº ìîæëèâîñò³ äëÿ ïðîâå-
äåííÿ öèõ çàõîä³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ, º 
íåäîñòàòíüî â ïåð³îä âèáîð÷îãî ïðîöåñó. 
Ñ³ðàêóçüê³ ïðèíöèïè, òàê ÿê ³ Éîããàíåçáó-
ðçüê³, íå âêàçóþòü íà ³ñíóâàííÿ ïðèâ³ëåéî-
âàíîãî ðåæèìó ïðàâ ëþäèíè â óìîâàõ âè-
áîð÷îãî ïðîöåñó. Öå îçíà÷àº, ùî ïîðÿäîê 
¿õ ïðîâåäåííÿ ³ ïðîöåäóðà îáìåæåííÿ öèõ 
ïðàâ ìàº âñòàíîâëþâàòèñÿ çàãàëüíèì íà-
ö³îíàëüíèì çàêîíîäàâñòâîì ç óðàõóâàííÿì 
íîðì ì³æíàðîäíîãî ïðàâà ³ ðîç’ÿñíåíü äî 
íèõ. Á³ëüø òîãî, ç³ çì³ñòó âêàçàíèõ ïðèí-
öèï³â âèïëèâàº ïîòðåáà ïî³íôîðìîâàíîñò³ 
äåðæàâè ïðî ïëàíè ðåàë³çàö³¿ ãðîìàäÿíà-
ìè ÷è ¿õ îá’ºäíàííÿìè âëàñíèõ ïðàâ ³ ñâî-
áîä. Ïðîöåñ ïîâ³äîìëåííÿ íå ïîâèíåí áóòè 
îáòÿæëèâèì àáî áþðîêðàòèçîâàíèì. Òîìó 
ïèòàííÿ ïîâ³äîìëåííÿ îðãàí³â âëàäè ïðî ¿õ 
ïðîâåäåííÿ º äîñòàòíüî âàæëèâèì. Ó ñïðà-
â³ «Âºðåíöîâ ïðîòè Óêðà¿íè» ªâðîïåéñüêèé 
ñóä ç ïðàâ ëþäèíè â ï. 91 çàçíà÷àº, ùî 
«òåðì³í ïîïåðåäíüîãî ïîâ³äîìëåííÿ íå ïî-
âèíåí áóòè çàíàäòî âåëèêèì, àëå ïðè öüîìó 
ñë³ä ïåðåäáà÷èòè äîñòàòíüî ÷àñó äî çàÿâ-
ëåíî¿ äàòè ïðîâåäåííÿ çáîð³â ç òèì, ùîá 
â³äïîâ³äí³ äåðæàâí³ îðãàíè ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
ïðîâåñòè ïëàíóâàííÿ ³ ï³äãîòîâêó äî çàõî-
äó, à òàêîæ ïîäàòè ñòðîêîâó àïåëÿö³þ ó â³ä-
ïîâ³äíèé îðãàí ïðàâîñóääÿ». Òàêèì ÷èíîì, 
ñèñòåìà ïîâ³äîìëåííÿ ìàº íîðìóâàòèñÿ, 
âèõîäÿ÷è ç îáñòàâèí, ó ÿêèõ ïëàíóºòüñÿ ïðî-
âåäåííÿ çàõîäó. Çâàæàþ÷è, ùî îáñòàâèíè 
ïðîâåäåííÿ ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿ º á³ëüø 
ñêëàäíèìè ó öüîìó êîíòåêñò³, äîö³ëüíî âñòà-
íîâèòè ÷³òêèé ñòðîê äëÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â. Ç óðàõóâàííÿì 
ïîçîâíî¿ äàâíîñò³ â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ñó-
äî÷èíñòâ³ (÷. 2 ñò. 182 Êîäåêñó àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ñóäî÷èíñòâà Óêðà¿íè [17]) âàðòî 
âñòàíîâèòè ìåæîâèé òåðì³í çâåðíåííÿ äî 
îðãàí³â âëàäè ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî ìàñîâèé 
çàõ³ä ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿. Ç óðàõóâàííÿì 
îáìåæåíî¿ ê³ëüêîñò³ ì³ñöü äëÿ ïðîâåäåííÿ 
ìàñîâèõ çàõîä³â ó íàñåëåíèõ ïóíêòàõ îðãà-
íàì âëàäè äîäàòêîâî ïîòð³áåí 1 ðîáî÷èé 
äåíü äëÿ âèçíà÷åííÿ ìîæëèâîñò³ ïðîâåäåí-
íÿ çàõîäó òà ïîâ³äîìëåííÿ îðãàí³çàòîð³â 
ïðî òå, ùî çàÿâëåíå íèìè ì³ñöå çàéíÿòå 
³íøèìè ñóá’ºêòàìè, òà çâåðíåííÿ äî ñóäó ç 
ïèòàííÿ çàáîðîíè çàõîäó. Ó òîìó æ ð³øåíí³ 
ñóä çàçíà÷àº, ùî ä³éøîâ âèñíîâêó ç ïðèâî-
äó òîãî, ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
çàõîäó íàäñèëàºòüñÿ ëèøå â òîìó âèïàäêó, 
ÿêùî âîíà ñïðèÿº òîìó, ùîá âëàäà ìîãëà 
çàáåçïå÷èòè ìèðíèé õàðàêòåð ç³áðàííÿ, ³, ÿê 
òàêà, íå ïðèçâîäèòè äî âòðó÷àííÿ â ðåàë³çà-
ö³þ öüîãî ïðàâà.
Âèíèêíåííÿ ñóñï³ëüíîãî íàïðóæåííÿ ó 
çâ’ÿçêó ç áàæàííÿì ð³çíèõ ñóá’ºêò³â ïðî-
âåñòè çàõîäè â îäèí ÷àñ òà â òîìó ñàìî-
ìó ì³ñö³ ìàº çí³ìàòèñÿ «âì³ëîþ» îðãàí³-
çàö³éíî-óïðàâë³íñüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ îðãàí³â 
âëàäè. ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè ó 
ï. 97 ð³øåííÿ â ñïðàâ³ «Ñòàíêîâ òà îá’ºäíàíà 
îðãàí³çàö³ÿ Ìàêåäîí³¿ ïðîòè Áîëãàð³¿» çàçíà-
÷àº, ùî «â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³, çà-
ñíîâàíîìó íà âåðõîâåíñòâ³ çàêîíó, ïîë³òè÷-
íèì ³äåÿì, ÿê³ îñêàðæàòü ³ñíóþ÷èé ïîðÿäîê, 
ðåàë³çàö³ÿ ÿêèõ ïðîâîäèòüñÿ ìèðíèìè çàñî-
áàìè ïîâèííà áóòè íàäàíà íàëåæíà ìîæëè-
â³ñòü ¿õ âèðàæåííÿ øëÿõîì çä³éñíåííÿ ïðàâà 
íà ç³áðàííÿ òàê ñàìî, ÿê ³ ³íøèìè çàêîííè-
ìè ñïîñîáàìè». Òàêèì ÷èíîì, âëàäà ìàº 
âèñòóïàòè «ìóäðèì» ìîäåðàòîðîì ìèðíèõ 
ç³áðàíü ó âèáîð÷èé ïåð³îä òà ïîïåðåäæàòè 
ìîæëèâ³ íåãàòèâí³ íàñë³äêè íåêîíñòðóêòèâ-
íèõ êîíòðïîë³òè÷íèõ çàõîä³â. Ó â³äïîâ³äíîñò³ 
äî ïóíêòó 32 Ð³øåííÿ ªÑÏË ó ñïðàâ³ Îðãà-
í³çàö³ÿ ïëàòôîðìè «Ë³êàð³ çà æèòòÿ» ïðîòè 
Àâñòð³¿ çàçíà÷àºòüñÿ: «Áóäü-ÿêà äåìîíñòðà-
ö³ÿ ìîæå äðàòóâàòè ÷è îáðàæàòè òèõ, õòî 
âèñòóïàº ïðîòè ³äåé ÷è âèìîã, íà ï³äòðèìêó 
ÿêèõ âîíà ïðîâîäèòüñÿ ..., ó÷àñíèêè äåìîí-
ñòðàö³¿ ïîâèíí³ ìàòè ìîæëèâ³ñòü ïðîâîäèòè ¿¿ 
áåç ïîáîþâàíü, ï³ääàòèñÿ ô³çè÷íîìó íàñèëü-
ñòâó ç áîêó ñâî¿õ ñóïðîòèâíèê³â … Ó äåìî-
êðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ ïðàâî íà ïðîâåäåííÿ 
êîíòð äåìîíñòðàö³¿ íå ìîæå âèëèâàòèñÿ â 
îáìåæåííÿ çä³éñíåííÿ ïðàâà íà äåìîíñòðà-
ö³þ. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, çàáåçïå÷åííÿ ³ñòèí-
íî¿, åôåêòèâíî¿ ñâîáîäè ïðîâåäåííÿ ìèðíèõ 
ç³áðàíü íå ìîæå çâîäèòèñÿ ëèøå äî îáîâ’ÿç-
êó äåðæàâè óòðèìóâàòèñÿ â³ä âòðó÷àííÿ» [18].
Äîñòàòíüî âàæëèâèì ïèòàííÿì º âñòà-
íîâëåííÿ óìîâ îáìåæåííÿ ìàñîâèõ çàõî-
ä³â ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿. Ç öüîãî ïðèâîäó 
ïðèâåðòàº óâàãó ïóíêò 81 Ð³øåííÿ ªÑÏË ó 
ñïðàâ³ «Ñòàíêîâ òà îá’ºäíàíà îðãàí³çàö³ÿ 
Ìàêåäîí³¿ ïðîòè Áîëãàð³¿», â ÿêîìó çàçíà-
÷àºòüñÿ, ùî «ïðè÷èíè, íàâåäåí³ âëàäîþ â 
îá´ðóíòóâàííÿ çàáîðîíè ì³òèíã³â, íå ìî-
æóòü áóòè íåïîñò³éíèìè ³ íåòî÷íèìè» [19]. 
Òàêèì ÷èíîì, îðãàíè âëàäè çîáîâ’ÿçàí³ 
äîáðå îá´ðóíòîâóâàòè êîæíó îêðåìó ñèòó-
àö³þ íàëåæíèìè àðãóìåíòàìè îáìåæåííÿ. 
Êîíâåíö³ÿ ïðî çàõèñò îñíîâîïîëîæíèõ ñâî-
áîä òà ïðàâ ëþäèíè âñòàíîâëþº, ùî îá-
ìåæåííÿ ïðàâà íà ñâîáîäó ìèðíèõ ç³áðàíü 
ìîæóòü çàñòîñîâóâàòèñÿ ëèøå ÿê íåîáõ³äí³ 
â äåìîêðàòè÷íîìó ñóñï³ëüñòâ³ â ³íòåðåñàõ 
íàö³îíàëüíî¿ àáî ãðîìàäñüêî¿ áåçïåêè, äëÿ 
çàïîá³ãàííÿ çàâîðóøåííÿì ÷è çëî÷èíàì, 
äëÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ÷è ìîðàë³ àáî äëÿ 
çàõèñòó ïðàâ ³ ñâîáîä ³íøèõ îñ³á [20].
Âèñíîâêè. Íà îñíîâ³ âèêëàäåíîãî ñòàëî 
ìîæëèâèì ñôîðìóëþâàòè îêðåì³ âèñíîâêè 
³ ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ ìîæóòü áóòè âèêîðèñòà-
í³ â çàêîíîòâîð÷³é ä³ÿëüíîñò³ ³ áóäóòü êî-
ðèñíèìè ïðè ôîðìóâàíí³ äåðæàâíî¿ ïîë³-
òèêè íà ì³ñöÿõ ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ïðàâà 
íà ìèðí³ ç³áðàííÿ ÿê ôîðìó ïåðåäâèáîð÷î¿ 
àã³òàö³¿.
1. Çàêîíîäàâñòâî ïðî ìàñîâ³ çàõîäè ìàº 
âðåãóëüîâóâàòè ïîðÿäîê îðãàí³çàö³¿ òà ïðî-
àóêîâèé â³ñíèê Õåðñîíñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòóÍ 81
âåäåííÿ ìàñîâèõ çàõîä³â, ó òîìó ÷èñë³ ³ ÿê 
ôîðì ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿, îñê³ëüêè ó öèõ 
çàõîäàõ â³äñóòíÿ ïðåäìåòíî-ö³ëüîâà ñïå-
öèô³êà, ÿêà ïîòðåáóâàëà á âèíåñåííÿ ïðà-
âîâîãî ðåãóëþâàííÿ öèõ â³äíîñèí äî íîðì 
âèáîð÷îãî çàêîíîäàâñòâà.
2. Çàêîíîäàâñòâî ïðî ñâîáîäó ìèðíèõ 
ç³áðàíü ìàº âðåãóëüîâóâàòè ïîðÿäîê ðåà-
ë³çàö³¿ ïðàâà íà ñâîáîäó ç³áðàíü ó ð³çíèõ 
éîãî ôîðìàõ ( ïîõîäè, äåìîíñòðàö³¿, ï³êå-
òóâàííÿ, êîíöåðòè, àã³òàö³éí³ íàìåòè, ïåðå-
ñóâí³ àã³òàö³éí³ ïóíêòè, ïðîâåäåííÿ çóñòð³-
÷åé êàíäèäàò³â ç âèáîðöÿìè òà ³í.).
3. Ó çàêîíîäàâñòâ³ ìàº âñòàíîâëþâàòèñÿ 
ïîðÿäîê ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ìà-
ñîâèõ çàõîä³â, ÿê³ îðãàí³çîâóþòüñÿ ÿê ôîð-
ìà ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿, ç îáîâ’ÿçêîâèì 
âñòàíîâëåííÿì ÷³òêîãî òåðì³íó çàâ÷àñíîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ, ÿêèé ìàº áóòè á³ëüøèì, í³æ 
çà çâè÷àéíèõ óìîâàõ, ùî äîçâîëèòü çàáåç-
ïå÷èòè ïðåâåíòèâíèé ìåõàí³çì êîíòðîëþ 
çà çàêîííèì ïðîâåäåííÿì ïåðåäâèáîð÷î¿ 
àã³òàö³¿ íå ëèøå îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà ïðàâîîõîðîííèìè ï³äðîçä³-
ëàìè, àëå é îðãàíàìè óïðàâë³ííÿ âèáîð÷èì 
ïðîöåñîì, íà ÿê³ ïîêëàäåíî çàáåçïå÷åííÿ 
íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ñóá’ºêòàìè âèáîð-
÷îãî ïðîöåñó çàêîíîäàâñòâ ïðî âèáîðè.
4. Çàêîí ìàº âñòàíîâëþâàòè îáîâ’ÿçêè 
îðãàí³â âëàäè ùîäî çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ïðàâà íà ìèðí³ ç³áðàííÿ òà âñòàíîâèòè 
³ìïåðàòèâ äî ¿õ ðåàë³çàö³¿ â íåçàëåæíîñò³ 
â³ä òîãî, ÷è áóâ ïîäàíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé 
ïîçîâ ùîäî ¿õ çàáîðîíè, à òàêîæ âèçíà÷èòè 
ì³í³ìàëüíèé ïåðåë³ê îðãàí³çàö³éíèõ ä³é, ÿê³ 
ìàº â÷èíèòè îðãàí äëÿ çàáåçïå÷åííÿ íà-
ëåæíî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðàâà ãðîìàäÿí íà ìèðí³ 
ç³áðàííÿ.
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 ɪɨɤɿɜ ɫɩɪɚɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɜɚ ɧɚ ɦɢɪɧɿ
ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɡɛɨɪɢɦɿɬɢɧɝɢ ɩɨɯɨɞɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀ ɬɨɳɨ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWSZZZ
JRRJOHFRPXDXUO"VD W	UFW M	T 	HVUF V	VRXUFH ZHE
	FG 	FDG UMD	YHG &&Z4)M$$	XUO KWWS$)
)ZZZYDVXJRYXD)XD)¿OHBYLHZHUKWPO)LG
'GHEEEHFFDIFIHFE	HL 5$TT8UT
&.FXFZ6X<+Z'Z	XVJ $)4M&1(P<OSZ6SYO
[P+.1-2\F8Z	EYP EYGE*(
 ɉɪɨ ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɿɣ ɧɚɫɟɥɟɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ  ɡɚɤɨɧ
ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞʋ,9ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜ
ɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋ
 ɉɪɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɬɚ ɟɩɿɞɟɦɿɱɧɨɝɨ
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɱɹɧɚɫɟɥɟɧɧɹɁɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ
ʋ ;,,  ȼɿɞɨɦɨɫɬɿ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ±
±ʋ±ɋ
ɉɪɨɩɪɚɜɢɥɚɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨɪɭɯɭɩɨɫɬɚɧɨɜɭɄɚɛɿ
ɧɟɬɭɦɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞɠɨɜɬɧɹɪʋ
Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣɜɿɫɧɢɤɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɋ
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɢɯɧɚɦɟɬɿɜɬɚɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɿɫɰɶɞɥɹʀɯɪɨɡɦɿ
ɳɟɧɧɹɧɚɬɟɪɢɬɨɪɿʀȻɚɪɚɧɿɜɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ>ȿɥɟɤɬɪɨ
ɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSPUDGDEDUDQLYND
JRYXDLQGH[SKSULVKHQQ\DYLNRQDYFKRJRNRPLWHWX
SUR]DWYHUG]KHQQ\DSRU\DGNXUR]PLVKFKHQQ\D
LQIRUPDWVLQLNKQDPHWLYWDYVWDQRYOHQQ\DPLVWVGO\DMLNK
UR]PLVKFKHQQ\DQDWHULWRULMLEDUDQLYVNRMLPLVNRMLUDGL
ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɉɨɪɹɞɤɭɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪ
ɦɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɦɟɬɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ
ɧɚɦɟɬɿɜ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɞɥɹ ʀɯ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ
ɬɟɪɢɬɨɪɿʀɫɟɥɚɇɨɜɿɉɟɬɪɿɜɰɿɪɿɲɟɧɧɹȼɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨɤɨ
ɦɿɬɟɬɭɇɨɜɨɩɟɬɪɿɜɫɶɤɨʀ ɫɿɥɶɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢȼɢɲɝɨɪɨɞɫɶɤɨ
ɝɨɪɚɣɨɧɭɄɢʀɜɫɶɤɨʀɨɛɥɚɫɬɿɜɿɞɪɨɤɭʋ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWSVZZZ
JRRJOHFRPXDXUO"VD W	UFW M	T 	HVUF V	VRXUFH ZHE
	FG 	FDG UMD	YHG &&4)M$$	XUO KWWS$)
)QRYLSHWULYWVLUDGDJRYXD)PHGLD)XSORDG)Q
HZV)'$''$
''''''$)
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)SRU\DGRNUR]PLVKFKHQQ\DLQIRUPDWVL\QLKQDPHWLY
GRF	HL 4:Q8X$QNHIK%1+JD$)	XVJ $)4M&1)DP
F$,1R;+<:,-DH5++344	EYP EY
GE*(
 ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɦɿɫɰɶ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ
ɦɿɫɬɚɑɟɪɧɿɜɰɿɜɹɤɿɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɚɝɿ
ɬɚɰɿɣɧɢɯɧɚɦɟɬɿɜɬɚɫɬɟɧɞɿɜɩɿɞɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɜɢɛɨɪɧɨʀ ɚɝɿɬɚɰɿʀ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ
ɜɢɛɨɪɿɜ ɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɟɩɭɬɚɬɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɬɚ
ɤɢɦɢ ɳɨ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɜɱɨɝɨ
ɤɨɦɿɬɟɬɭɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢɡɰɢɯɩɢɬɚɧɶɪɿɲɟɧɧɹɜɢɤɨɧɤɨ
ɦɭɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ ɜɿɞ  ɥɢɩɧɹ  ɪɨɤɭ
ʋ  >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ
KWWSFKHUQLYWV\HXSRUWDOIPYPYNGRF
 6(5*(< .8=1(7629 Y 5866,$ ɡɚ
ɹɜɚ ʋ  ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞ  ɠɨɜɬɧɹ  ɪ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWS
KXGRFHFKUFRHLQWVLWHVHQJSDJHVVHDUFKDVS["L 
^©LWHPLGª>©ª@`
 %$&=.2:6., $1' 27+(56 Y 32/$1'
ɡɚɹɜɚ ʋ  ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞ  ɬɪɚɜɧɹ  ɪ
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ 
KWWS KXGRFHFKUFRHLQWVL WHVHQJSDJHVVHDUFK
DVS["L ^©LWHPLGª>©ª@`
Ʉɨɞɟɤɫɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɨɝɨɫɭɞɨɱɢɧɫɬɜɚɍɤɪɚʀɧɢ
ɜɿɞɥɢɩɧɹɪɨɤɭʋ,9ȼɿɞɨɦɨɫɬɿȼɟɪɯɨɜ
ɧɨʀɊɚɞɢɍɤɪɚʀɧɢ±±ʋ±ɫɬ
 3/$77)250 ©b5=7( )h5 '$6 /(%(1ª
Y$8675,$ɡɚɹɜɚʋɪɿɲɟɧɧɹɜɿɞɱɟɪɜɧɹ
ɪ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ@±ɊɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭKWWS
KXGRFHFKUFRHLQWVLWHVHQJSDJHVVHDUFKDVS["L 
^©LWHPLGª>©ª@`
67$1.29$1'7+(81,7('0$&('21,$1
25*$1,6$7,21 ,/,1'(1 Y %8/*$5,$ ɡɚɹɜɚ ʋ
 ʋ  ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɿɞ  ɠɨɜɬɧɹ 
ɪ >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWS
KXGRFHFKUFRHLQWVLWHVHQJSDJHVVHDUFKDVS["L 
^©LWHPLGª>©ª@`
Ʉɨɧɜɟɧɰɿɹɩɪɨɡɚɯɢɫɬɩɪɚɜɥɸɞɢɧɢɿɨɫɧɨɜɨɩɨ
ɥɨɠɧɢɯɫɜɨɛɨɞɜɿɞɝɪɭɞɧɹɪɨɤɭ>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ
ɪɟɫɭɪɫ@ ± Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ  KWWS]DNRQUDGDJRYXD
ODZVVKRZB
ɍȾɄ
ÄÅÐÆÀÂÍÀ Ö²Ë²ÑÍ²ÑÒÜ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Â Ð²ØÅÍÍßÕ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Äîñêî÷ Î.Ë., çäîáóâà÷ êàôåäðè êîíñòèòóö³éíîãî, 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî ³ ô³íàíñîâîãî ïðàâà
×åðí³âåöüêèé íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Þð³ÿ Ôåäüêîâè÷à 
ɋɬɚɬɬɹɩɪɢɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɿɡɭɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀ©ɞɟɪɠɚɜɧɚɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶªɜɊɿɲɟɧɧɹɯɄɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣ
ɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚʀɧɢ
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ ɞɟɪɠɚɜɧɚ ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ Ɋɿɲɟɧɧɹ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɋɭɞɭ
ɍɤɪɚʀɧɢɤɨɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣɡɚɯɢɫɬ
ɋɬɚɬɶɹɩɨɫɜɹɱɟɧɚɚɧɚɥɢɡɭɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɣɤɚɬɟɝɨɪɢɢ©ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɰɟɥɨɫɧɨɫɬɶªɜɊɟɲɟɧɢɹɯ
Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɨɝɨɋɭɞɭɍɤɪɚɢɧɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɰɟɥɨɫɧɨɫɬɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣɫɭɜɟɪɟɧɢɬɟɬɊɟɲɟɧɢɹɄɨɧɫɬɢɬɭ
ɰɢɨɧɧɨɝɨɋɭɞɚɍɤɪɚɢɧɵɤɨɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɧɚɹɡɚɳɢɬɚ
'RVNRFK2/7+(67$7(0$,17$,17+(,17(*5,7<2)'(&,6,2162)7+(&2167,787,21$/
&28572)8.5$,1(
$UWLFOHDQDO\VLVRIWKHFRQVWLWXWLRQDOFDWHJRU\RI³PDLQWDLQWKHLQWHJULW\RIWKHVWDWH´LQWKHGHFLVLRQVRIWKH
&RQVWLWXWLRQDO&RXUWRI8NUDLQH
.H\ZRUGVVWDWHLQWHJULW\VWDWHVRYHUHLJQW\GHFLVLRQVRIWKH&RQVWLWXWLRQDO&RXUWRI8NUDLQHFRQVWLWXWLRQDO
SURWHFWLRQ
Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Ðîçðîáêà ïðî-
áëåìè ö³ë³ñíîñò³ äåðæàâè ó âñüîìó ð³çíîìà-
í³òò³ ¿¿ àñïåêò³â ìàº âàæëèâå òåîðåòè÷íå é 
ïðàêòè÷íå çíà÷åííÿ, îáóìîâëåíå òèì, ùî íà-
óêîþ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà äî òåïåð³øíüîãî 
÷àñó îñòàòî÷íî íå âèðîáëåíà òåîð³ÿ äåðæàâ-
íî¿ ö³ë³ñíîñò³ Óêðà¿íè, à äåðæàâíî-ïðàâîâà 
ïðàêòèêà íå îñíàùåíà àäåêâàòíèì ³íñòðó-
ìåíòàð³ºì. Òèì ÷àñîì öÿ ïðîáëåìà àêóìóëþº 
â ñîá³ ö³ëèé êîìïëåêñ ïèòàíü, ÿê³ âèìàãàþòü 
äîêòðèíàëüíèõ â³äïîâ³äåé ³ ïðàêòè÷íèõ ð³-
øåíü. Ìîâà, ç îäíîãî áîêó, éäå ïðî çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè òà òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³ 
êðà¿íè; ñï³ââ³äíîøåííÿ ñóâåðåí³òåòó äåðæàâè 
òà ¿¿ äåöåíòðàë³çàö³¿; äîòðèìàííÿ é çàáåçïå-
÷åííÿ ñòàíäàðòó ïðàâ ëþäèíè é ãðîìàäÿíè-
íà; ïðèéíÿòòÿ êîìïëåêñó çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â, 
ùî ôîðìóëþþòü ìåõàí³çì ö³ë³ñíîñò³ äåðæà-
âè; ðîëü ³íñòèòóò³â ïóáë³÷íî¿ âëàäè â ðåàë³-
çàö³¿ ³íòåãðàö³éíèõ âëàñòèâîñòåé äåðæàâè é 
